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Лля численного решения поставленной обратной задачи пред­
ложен итерационный метол: вариационного типа [2], связанный 
с последовательным уточнением правой части с учетом условия 
(4) (3,4]. 
Проведенный вычислительный эксперимент свидетельствует 
о качественном воспроизведении правой части при зашумлении 
входных данных. 
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ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ОПЕР А ТОРОВ В БАНАХОВЫХ РЕШЕТКАХ 
Нель настоящей работы ·- получить аналоги результатов 
работ (1], [2j, где была доказана единственность решения обрат­
ных задач интерполяции линейных операторов в классической 
постановке. 
Определение. Пусть (Х, У) - интерполяционная пара ба­
наховых решеток. Промежуточная банахова решетка Z называ­
ется положительно интерполяционной, CCJIИ существует кон­
станта с > О такая, что для любого положительного линейно­
го оператора Т, действующего в паре (Х, У), имеем: T(Z) С Z 
48 
и !ITl!z~z ~ cmax{!ITl'x~x, llTlly~y }. Если это неравенство 
справедJJиво при с = 1, то решетка Z называется нормально по­
ложительно интерполяционной. 
Теорема (4]. Интерполяционная пара банаховых решеток 
восстанавливается с точностью до эквивалентности нор.м по 
совокупности своих положительно интерполяционных решеток. 
По совокупности нормально положительно интерполяциоu:ных 
решеток такая пара восстанавливается с mо'Чностью до про­
порциональности u:орм. 
При доказательстве этой теоремы существенно используются 
результаты работы [3]. 
Работа поддержана РФФИ, грант 98-01-00103. 
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ГОЛОМОРФНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СВЯЗНОСТЕЙ, 
СОХРАНЯЮЩИХ АЛГЕБРАИЧЕСКУЮ 
СТРУКТУРУ 
Пусть М - гладкое многообразие размерности п с интегри­
руемой структурой точного представления ер : Am ~ Tf ассо-
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